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 ﻣﻘﺪﻣﻪ: 1-1
 ﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ را ﻓﺮاواﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎر ﮐﻪ اﺳﺖ اﺧﯿﺮ ﻫﺎي دﻫﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ از ﯾﮑﯽ دﯾﺎﺑﺖ 
 در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﯽ ارﺗﺒﺎط در ﺟﺎﻣﻌﻪ 2 ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ اﺧﯿﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ .ﻤﺎﯾﺪﻧ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺷﺪن و ﻣﺪرن اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺪارد، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد و ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ اﺑﺘﻼ در ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻪ اﻓﺮادي .اﺳﺖ دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ در را ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ روي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ اﺑﺘﻼ ﺷﯿﻮع ﻣﯿﺰان ﻫﺎ، آن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ دارﻧﺪ،
 (.1)اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺛﺮ داروﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﻧﺪازه ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﺗﺤﻤﻞ داراي اﺧﺘﻼل اﻓﺮاد
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺟﺪي ﭼﺎﻟﺶ ﯾﮏ را دﯾﺎﺑﺖ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ( وOHWﺟﻬﺎﻧﯽ) ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻣﻮارد اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ (.1)ﺗﺮ اﺳﺖ ﺟﺪي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﮐﻪ داﻧﻨﺪ ﻣﯽ 12 ﻗﺮن در اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺎي
 ﭘﯿﺮﺗﺮ و ﻏﺮﺑﯽ، اﻟﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﻢ و راه از ﭘﯿﺮوي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻐﯿﯿﺮات ي را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در دﯾﺎﺑﺖ
آن  دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ اي، ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات در .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪن
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ دو ﻣﻮارد دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع آور ﺳﺮﺳﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻫﻤﮕﯽ ﭼﺎﻗﯽ،
اﻓﺰﯾﺶ  ﺑﺎ 5202 ﺳﺎل در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در 2 ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد( FDIاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﺎﺑﺖ )
 اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن 7 از ﺑﯿﺶ اﯾﺮان در( 3،2) .ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن 04 ﺑﻪ درﺻﺪي 08
 .(5،4ﻣﯽ ﺷﻮد) ﺑﺮاﺑﺮ 3 ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر، 51 ﻫﺮ رﻗﻢ،
درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده 2/3ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ را 
 02-97ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  7002در ﺳﺎل  (FDI) ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر
درﺻﺪ 8/4ﺑﻪ  5202ﻧﻔﺮ( ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 0055652درﺻﺪ )6ﺳﺎﻟﻪ ي اﯾﺮان 
 (.5اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ )
